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Market coverage 40?a 40? 100? 100? 70?
Market share 8.6? n.a.b 6? 5? 3.8?
a increased to 44? in 2007.
b started operations on January, 1st, 2007.
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??? Sandd ??????? ?????????????
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Turnover ?million euros? 3 6 14 32 50 68 80 80
Mailing volume ?million items? 14 40 68 130 230 320 390 400
Revenue per item ?eurocents? 0.21 0.15 0.20 0.24 0.21 0.21 0.20 0.20
Number of clients 25 100 269 400 1000 1500 2000 2200
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